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Ahmet Rüstem Bey
Ahmet Rüstem Bey (1862-1935), Müslümanlığı kabul 
ederek OsmanlI Devleti’nin hizmetine geçen Bilenski adın­
daki bir PolonyalInın oğludur. Devlete birçok hizmetleri 
geçmiş olan Ahmet Rüstem Bey, bu arada Balkan Sava- 
şı’nda er rütbesiyle ve gönüllü olarak orduya katılmıştır. Bi­
rinci Dünya Savaşı sonunda, Anadolu’ya geçmiş, Sivas 
Kongresi’ne gitmiş, Atatürk ile birlikte Ankara'ya gelmiş­
tir. Kuvay-ı Milliyeci olduğundan Nemrut Mustafa Paşa 
divanınca gıyaben idama mahkûm edilmiş olan Ahmet 
Rüstem Bey, Avrupa’da Ankara hükümetini ve milli müca­
deleyi destekleyen faaliyetlerde bulunmuştur.
Ahmet Rüstem Bey’in, bu renkli ve serüvenli yaşamının 
en ilginç öyküsü, hiç kuşkusuz, 1914 yılında büyükelçi ola­
rak atandığı Washington’daki görevi sırasında yaşadığı 
olaydır.
1915 yılında, Amerikan basını, OsmanlI ülkesinde cere­
yan etmekte olan 'Ermeni tehciri’ ile yakından ve -bittabi- 
tek yanlı olarak yaygara koparmaya başlayınca, Ahmet 
Rüstem Bey kolları sıvamış ve herkesin çuvaldızı kendine 
batırması gereğini vurgulayarak Ingiltere, Fransa, Avustur­
ya, Macaristan vb devletlerin, sömürge halkları ve azınlık­
lara karşı tutumlarını eleştiren yazılar yazıp yayımlatmıştır. 
Bu arada, Amerika’da ‘zenci’lere uygulanan baskıyı, Fili­
pin halkına reva görülen muameleleri de yazılarında vur­
gulamıştır. Kızılderililerin maruz kaldığı, eşi görülmemiş 
soykırımından da söz edip etmediğini bilmiyoruz.
İşler bu raddeye gelince, Ahmet Rüstem Bey, ‘Beyaz Sa­
ray’a çağrılmış ve Başkan Wilson kendisini ağır bir dille 
eleştirmiştir. Bu konuşmasırasında, OsmanlI Sefiri’nin, ce­
binden o günkü Washington Post’u çıkararak Virginia eya­
letinde linç edilen iki zencinin, bir türlü bulunamayan fail­
lerinden söz ettiği ve ‘tesamüh’ konusunda, OsmanlI Dev­
leti’nin kimseden ders almaya muhtaç olmadığını söyledi­
ği bilinmektedir.
Kendisinden ‘özür dilemesi’ istenilen büyükelçi, bunu 
reddetmiş; Babıâli, büyükelçisini desteklemiş ve nihayet 
Ahmet Rüstem Bey, ‘persona non grata’ (istenilmeyen 
adam) ilan edilmiştir. Washington’dan ayrılırken, “Bu rutu­
betli ve sokakları çamurdan geçilmeyen kentten ayrılıp 
Boğaziçi’ndeki evime gideceğimden pek mutluyum...” 
dediği söylenir.
Birkaç gün önce, Ankara’daki ABD Maslahatgüzarının, 
dışişlerine gelerek önemli bir girişimde bulunduğu açıklan­
dı. Bu girişimin -herhalde- aynısının, Washington Büyükel­
çiliğimiz nezdinde de yapıldığı anlaşılıyor.
DEP davasının sonuçlanmasını hemen izleyen bu süreç­
te, böyle bir girişimin ya da girişimlerin, açık seçik ‘içişle­
rine müdahale’ olduğu, tevil ve tefsir kabul etmez bir ger­
çektir.
Bu girişimi sırasında, Amerikan Maslahatgüzarı, eğer ya- 
. zili bir metin, örneğin bir muhtıra (aide-memoire) verdiyse 
Amerikan hükümetinin, bu aşamada, ‘Johnson Mektu- 
bu’nu anımsamadığı, anımsadıysa o zamanki koşullar ve 
devlet adamları ile şimdikiler arasındaki farkı iyiden iyiye 
hesap ettiği anlaşılıyor.
Fler halükârda 30 yıl önce, dolaylı bir şekilde de olsa, 
Johnson’un mahut mektubu, kamuoyuna açıklanmış ve 
kimlerle merhabalaştığımızı öğrenmiştik.
Aradan geçen süre sırasında, özellikle son yıllarda, bir 
‘saydamlık’ edebiyatının içindeyiz. Bu saydamlığın, sosye­
te güzellerinin iç çamaşırları konusu dışında, çengelli iğ­
nelere takılıp kalmaması gerekirdi.
★★★
Biz, bugün, Ahmet Rüstem Bey’i ve onun gibileri saygı 
ile anarak yazıyı bitirelim.
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